








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































101 赤狩り旋風と映画 (坂本 仁)
?17
）
陸
井
三
郎
『
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
』（
教
養
文
庫
、
一
九
九
六
年
）、
一
五
頁
。
?18
）
井
上
一
馬
『
ア
メ
リ
カ
映
画
の
大
教
科
書
』﹇
下
﹈（
新
潮
選
書
、
一
九
九
八
年
）、
二
二
七
頁
。
?19
）
【W
ikipedia
】「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
一
〇
人
」
?20
）
井
上
『
ア
メ
リ
カ
映
画
の
大
教
科
書
』、
二
二
九
頁
。
?21
）
陸
井
『
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
』、
二
六
五
頁
。
?22
）
陸
井
『
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
』、
三
三
一
頁
。
?23
）
【W
ikipedia
】「
ヴ
ェ
ノ
ナ
計
画
」（V
enona project
）
参
照
。
ま
た
、
同
年
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
戦
争
時
代
に
国
防
長
官
を
務
め
た
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
が
『
回
顧
録
』
を
出
版
し
、
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
戦
争
を
長
期
化
さ
せ
た
原
因
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
た
の
も
、
情
報
開
示
に
向
け
た
時
代
の
風
潮
と
合
致
し
て
い
た
。
?24
）
両
作
品
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
立
正
大
学
法
制
研
究
所
「
研
究
年
報
第
一
五
号
」
所
載
の
拙
論
『
ア
メ
リ
カ
映
画
の
刑
事
収
容
施
設
』（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
?25
）
宮
崎
哲
弥
『
映
画
三
六
五
本
』（
朝
日
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）、
七
〇
頁
。
参
照
資
料
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ク
ラ
ー
（
鈴
木
主
税
訳
）『
ア
メ
リ
カ
映
画
の
文
化
史
』﹇
下
﹈（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年
）、
一
五
章
、
一
七
六
〜
二
一
一
頁
。
芦
刈
い
づ
み
・
飯
富
崇
生
『
時
計
じ
か
け
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
』（
角
川
Ｓ
Ｓ
Ｃ
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）、
五
九
〜
六
〇
頁
。
102立正法学論集第48巻第２号 (2015)
